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Постановка задачі 
Розглянемо задачу: знайти ( р * , х , де
к
Р" = т і п ^ с . і ( х . ) ,  (1)
х* = а д  ті л  V  с , ! ( х . )  (2)
хєКк 1 1
к
за умов V  аі]х ]. = Ь , і  є  ^1, (3)
1=1
к
V  а . . х . < Ь. і  є  ]  \ Р , (4)У—і і] 1 і т 1  '  /
1=1
х  = ( х 1, ..., х к) є  Е Р С ) . (5)
В задачі (1)-(5) К к -  дійсний арифметичний евклідів к  -вимірний 
простір, с  , а , Р  є  К 1 -  відомі сталі, т , к , у  -  задані натуральні кон­
станти, 1 -  відомий натуральний параметр або нуль, т >  1 ,
І т = {1, 2 , . . . , т}  -  множина перших т  натуральних чисел, а / 0 = 0  -
порожня множина, С = {д1, д2. . , дк} -  мультимножина, д  є К 1 V] є Ік .
В умові (5) Е Л 'С )  позначає множину перестановок чисел мульти-
множини С , а V позначає кількість різних чисел в С , тобто кількість
елементів основи 5 ( С )  мультимножини С , |5’( С )  =V,V < к .
Галуження в МГМ для задачі (1)-(5)
Не порушуючи загальності міркувань можемо вважати змінні задачі 
(1)-(5) пронумерованими так, що
с і > с 2 > . . . > С  , (6)
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а елементи мультимножини так, що
/ ( д 1)  < ґ ( д 2)  < . . .< ґ ( д к)  (7)
При утворенні дерева галуження в МГМ змінні х  в перестановці 
х  будемо вибирати з невикористаних в порядку (6), а їх значення 
д  є С  -  з невикористаних елементів в порядку (7).
Підмножини, що утворюються на першому рівні галуження по­
значимо Б.  : і1
( кБ.  = < х  = ( х , . . . , х ,  )  є  К к ї х  = д  ■ ; V  а . . х . + а .д . = Ь  V/ є  / , ,і1 і і ' ' к  ' і °  і1 ц і  л а і і і
І=2
к
Е а . х .  + а .д . < Ь  V / є  /  \ й , | , і  є  Б  . (8)і] у і і ^ /  і т 1) ’ 1 к ' '1=2
Множину Б.  , що містить принаймні два елемента можна аналогіч­
но розгалузити на підмножини Б г . , і2 є  І к \ { і }  і т. д.
На г  -му рівні, г  < к , аналогічного утворення підмножин маємо:
Б . .  . = (  х  = ( х , - - - , х . ) є  К к ї  х . = д ;  V і є  У ; і .  є  Б  ;і\іг--лг І 1’ ’ ку ] і; г у к ’
к г
Е а . х .  а . д .  = Ь  V і  є  Бі  7 і ° і }- і 1]=Г+1 7=1
к г ^
V  а . . х . + V а . д . < Ь  V/  є  У }, і  є  Б ;  і  є  У (9)і  1 {—і 11°  1 і т 1У 1  ^ г]=г+1 1=1
Оцінювання в МГМ для задачі (1)-(5)
Як відомо, в задачі мінімізації функції Р ( х ) :  К к ^  К 1 на 
Б  = Б 1 ^  . . . ^  Б п оцінкою Б 1 може виступати число иі є  К 1, яке 
задовольняє умову: иі < Р ( х )  V x  є  Б ,  і  є  йп.
Нехай С  = С - { д і , . . . д і }  = { § , . . . , § к г } . Не порушуючи загаль­
ності міркувань, можна так пронумерувати елементи мультимножини 
С , що
У ( д )  < Ґ ( й 2)  < . . .< Ґ ( й к_г )  (10)
Теорема. Оцінкою допустимої підмножини Б . .  . в представленні 
(9) задачі (1)-(5) в МГМ є число
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£ = £ . .  . = У . .  . +  є * . . (11)
де
г
у = уіР І  = Т с/ ( д )  (12)
і=і
с * = С^ .. .іг = к^ ск+// ( д / )  (13)
і=і
при виконанні умов (6) та (10).
Правила відсікання в МГМ для задачі (1 )-(5).
Як відомо, основне правило відсікання в задачі мінімізації Р ( х )  
на Р  = Р 1 и  ... и  Б п -  це не галуження далі підмножини Р і допусти­
мої множини Р , якщо її оцінка уі > р  = р ( х ^ ) , х 0 Є Р  , де Р0 -  по­
точний рекорд мінімального значення цільової функції Р ( х ) .
Крім цього справедливі всі правила, розглянуті в [1].
В доповіді розглянуті і розв’язані всі проблеми організації роботи
МГМ для задачі мінімізації на множині перестановок сепарабельною 
цільової функції за мінімальних обмежень.
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Розглянемо мультимножину С  = . , д | =  |е^1,...,е^ л | , яка,
очевидно має основу ^ 0  = ^ ,  ..->є п), та первинну специфікацію 
\С с\ = {Пі,-, ' і1п'), 1  + ." + ЛП= Л  . Не порушуючи загальності мірку-
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